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Аннотация. В работе рассматриваются различные виды регуляторов давления: их 
устройство, отличия друг от друга, сравнительная характеристика, сфера применения. 
Ключевые слова. Регулятор давления прямого действия, регулятор давления 
непрямого действия, регулятор «до себя», регулятор «после себя», регулятор перепада 
давления. 
 
Под термином «регулятор давления» понимается устройство, предназначенное для 
снижения и стабилизации давления в трубопроводе. Это необходимо для избежания 
повреждения трубопроводов, а также для избежания выхода из строя оборудования 
вследствие высокого давления, скачкообразного изменения давления в системе или 
гидроудара. 
Классифицируя регуляторы давления, их можно разделить на 2 большие группы: 
регуляторы давления прямого и непрямого действия.  
Основные конструктивные составляющие первого типа: корпус, импульсная линия, 
мембранный и пружинный блоки. Движение пружины и соответственно открытие/закрытие 
клапана происходит путем непосредственного воздействия регулируемого параметра 
(давления). 
 
Рис. 1 Устройство регулятора давления прямого действия [1] 
 
Данный тип регуляторов дополнительно подразделяется еще на 3 группы: «до себя», 
«после себя» (рис. 1) и регуляторы дифференциального давления, или иначе просто 
регуляторы перепада давления. Задача первой группы – регулировать давление на отрезке 
трубопровода, который находится по ходу движения среды до регулирующего устройства, 
задача второй группы – регулировать давление соответственно после регулирующего 
устройства. Устройство регуляторов третьей группы представлено на рис. 2. Задачей 
регуляторов дифференциального давления становится поддержание постоянного перепада 
между подающим (+) и обратным (–) трубопроводами системы.  
Регуляторы непрямого действия отличаются от регуляторов прямого действия тем, 
что здесь чувствительный элемент воздействует на регулирующий орган (клапан) при 
помощи постороннего источника энергии, в качестве которого может выступать жидкость, 
газ, воздух или электрический ток. Таким образом, в регуляторах непрямого действия 
усилие, которое возникает в чувствительном элементе регулятора при изменении величины 
параметра давления регулируемой среды, приводит в действие не сам клапан, а лишь 








Рис. 3 Внешний вид регулятора давления непрямого действия [2] 
 
Принципиальная разница здесь в том, что регуляторы прямого действия отличаются 
меньшей чувствительностью. Это объясняется тем, что в них для изменения положения 
регулирующего клапана величина усилия должна быть достаточна для преодоления сил 
трения во всех подвижных частях. В регуляторах непрямого действия регулирование 
происходит более плавно [2]. 
Наиболее широкое распространение регуляторы прямого действия получили в 
системах отопления для стабилизации давления на вводе тепловых сетей. Второй тип 




1. Регулятор давления после себя, до себя и перепада давления. Принцип действия 
регулятора давления [Электронный ресурс]: 
http://ldmvalves.ru/Princip_dejstvija/Princip_dejstvija_regulyatora_davlenija.html  
2. Характеристика, применение и виды регуляторов давления. 
[Электронный ресурс]: http://www.tdteplocontrol.ru/info/articles/regulyator_davlenia.htm   
